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إﱃ ، و  ﺣﻔﻈﻬﺎ ﷲ وأﻃﺎل ﷲ ﺑﻘﺎءﻫﺎ أﻣﻲ إﱃو  وأﺳﻜﻨﻪ ﺟﻨﺘﻪ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ رﲪﻪ ﷲإﱃ أﰊ 
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  ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
اﳊﻤﺪ ƅ ﻋﻠﻰ إﺣﺴﺎﻧﻪ واﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻨﺎﻧﻪ واﻟﺜﻨﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻪ، ﰒ اﻟﺼﻼة 
وﻋﻠﻰ آﻟﻪ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﺧﻠﻘﻪ ﰲ اﻟﻜﻮن ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺚ رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ 
ﻳﻞ  ﻓﺄﺗﻘﺪم ʪﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰ  ﲔ وﻣﻦ ﲪﻞ راﻳﺔ ﺟﻬﺎدﻩ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻄﻴﺒ
ﻨﺎﺋﻲ ﺑأو  ، و أﺗﻘﺪم ʪﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ  ﻟﺰوﺟﱵﱄ ʪﻟﺪﻋﺎء ﺑﺬﻟﺖ ﻛﻞ اﳉﻬﺪ اﻟﱵاﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﻮاﻟﺪﰐ 
وﺻﻮﱄ إﱃ ﻫﺬﻩ ﰲ  ووﺳﻴﻠﺔ وأﺗﻘﺪم ʪﻟﺸﻜﺮ  ﳌﻦ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ʪﻟﺪﻋﺎء ﻢﺪēﻋﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎ
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  
واﻟﺪﻛﺘﻮر ﷴ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻣﻌﲔ دﻳﻦ ﷲ  أﺷﻜﺮ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮرو  
، ودﻗﺔ ﻤﺎوإﺷﺮاﻓﻬ ﻤﺎēﺗﻮﺟﻴﻬﺎودوام  ﻤﺎﻣﺼﺎﺑﺮēﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ  ﺒﺤﺚاﻟ اﺬﳍ ﺎناﳌﺸﺮﻓﺣﺴﻦ 
، ﻋﻤﺮان رﺷﺎدي اﻟﻜﺮﱘﺧﲑ اﳉﺰاء ، وأﺷﻜﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﷲ  ﺎ، ﻓﺠﺰاﳘ ﻤﺎﻣﻠﺤﻮﻇﺎē
ﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺮﺳﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وإﺳﺪاء اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻹﺧﺮاج ﻫﺬﻩ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ
  . اﳉﺰاء أﺣﺴﻦﺻﻮرة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﺠﺰاﻫﻢ ﷲ 
وﺗﻌﺎون ﻣﻌﻲ ϥي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺎون  ﻹﻛﻤﺎل ﻫﺬﻩ  ،وﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ أن أﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ
  .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  .ﻓﺠﺰء ﷲ اﳉﻤﻴﻊ ﺧﲑ اﳉﺰاء 
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  اﳌﻘ ـــ ـــ ــــﺪﻣـ ـــ ــــ ـــﺔ
ﻫﺪاʭ ﳍﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮﻻ أن ﻫﺪاʭ ﷲ ، أﺷﻬﺪ أﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ اﳊﻤﺪ ƅ اﻟﺬي   
وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﷴا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ ﻻ ﻧﱯ وﻻ رﺳﻮل ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺬي ﻗﺪ أدى اﻷﻣﺎﻧﺔ 
وﺟﺎﻫﺪ ﰲ ﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎدﻩ ﺣﱴ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﺠﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻴﻠﻬﺎ ﻛﻨﻬﺎرﻫﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﻎ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ 
وʪرك ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ وﻣﻮﻻʭ ﷴ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ  ﻫﺎﻟﻚ ، اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ وﺳﻠﻢ
  Ĕﺠﻪ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ وﺑﻌﺪ ،
ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺬ أن أرﺳﻞ   
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ أن ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ، وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ﺷﺮﻋﺎ وواﻗﻌﻴﺎ أن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ 
ﻳﺘﻘﻠﺐ ﰲ أʮﻣﻪ ﺑﲔ اﻷﻣﺮﻳﻦ اﻟﻼزﻳﻦ ، أﻻ وﳘﺎ اﻟﻔﺮح واﳊﺰن ، ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ إﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﻌﻪ ﻣﱴ ﻛﺎن وأﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن ، وﳍﺬا ﺟﺎء اﻹﺳﻼم ﻳﻨﻈﻢ وﻳﻌﺎﰿ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻻ وﳘﺎ ﻣ
  وﻳﻀﻌﻬﻤﺎ ﰲ إﻃﺎرﳘﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ 
أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﻴﺎد  –اﶈﺒﻮﺑﺔ  –وﳑﺎ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻨﺎ وﺟﺪʭ ﰲ ﺑﻼدʭ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ   
ن ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﻠﻚ وﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻨﺸﺌﻮن أﻋﻴﺎدا ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﻵ ،ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ  اﳊﻴﺎة ووﻻﺋﻢ ﻛﺜﲑة
وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺪ أدى إﱃ اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻃﻠﺒﺔ  اﻷﻋﻴﺎد اﳌﺘﻌﺎرﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ،
اﻟﻌﻠﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲡﺎﻫﻬﺎ ، ﻓﺄﺣﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺔ واﳋﻮض ﻋﻠﻰ 
ﻌﻠﻪ ﰲ وﷲ ﻧﺴﺎل أن ﻳﻴﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، وﳚ.  إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
ﻣﻴﺰان ﺣﺴﻨﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﻘﲑ، وأن ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ واﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻟﻠﻌﻠﻮم 
وﲪﻞ ودﺧﺎﺋﺮﻩ ، وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪʭ وﻣﻮﻻʭ ﷴ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻪ 
  .إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ راﻳﺔ ﺟﻬﺎدﻩ إﱃ ﻳﻮم 
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  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻠﺨﺺ
  اﻷﻋﻴﺎد واﻟﻮﻻﺋﻢ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وآداđﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  o660001000 :   ﷴ ﻧﻮر ﺧﺎزن :أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻷﻋﻴﺎد واﻟﻮﻻﺋﻢ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﲔ إﱃ ﺣﲔ إﱃ ﻫﺬا ʪﺑﻠﺪʭ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻠﻴﺌﺔ 
ﺮت وﻣﻦ ﻫﻨﺎ آﺛ  اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ  ﻣﻮﻗﻒوﻗﺪ ﺳﺒﺒﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﱃ اﺧﺘﻼف اﻵراء و  .اﻟﻴﻮم
ʪﻷﻋﻴﺎد واﻟﻮﻻﺋﻢ ﰲ  ﻫﺎدﻓﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻵداﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔأن أﲝﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ 
  .إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
 ﺮرﳛﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ وﻣﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﻤﺎ  ﻳﻨﺘﻬﺞو 
إﱃ  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻵراء اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺚ
أن اﻷﻋﻴﺎد واﻟﻮﻻﺋﻢ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ اﻹﺳﻼم ʪﻻﺗﻔﺎق، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ 
  .ʪﻻﺧﺘﻼف،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ آداđﺎ واﻟﻮﻻﺋﻢ ﲜﻤﻴوﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻴﺎد 
اﳊﻞ اﳉﺪﻳﺪ أﻣﺎم ﻣﻊ ﺷﺮح اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲡﺎﻫﻬﺎ واﻗﱰاح اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ  واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت
        .رﻏﺒﺎت اĐﺘﻤﻊ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺼﺎدم ʪﻟﺮوح اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻌﺎﻟﻴﻪ اﻟﺴﻤﺤﺔ اﳊﻨﻴﻔﺔ
  اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وآداđﺎأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ  ، اﻟﻮﻻﺋﻢ ،اﻷﻋﻴﺎد: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ 




Holiday and wedding party in Indonesia, law and courtesies 
in review of Islamic fiqih 
 
By: M.NurKhozin ,NIM : O000100066 
 
Amounts of holiday and wedding party in Indonesia that was removing and 
growing to cause difference perspectives of ulama in punishing and construing it. 
Make the reason to write it in this thesis, with the purpose knowing of law and 
courtesies related with holiday and wedding party. 
This thesis used direct analysis method to the people and literation of library 
with compared the oldest and contemporary ulama’s opinions in all of problem, 
before out of result that  choose and strong. 
 And this thesis was till at the conclusion that holiday there was in Indonesia, 
considerate from Islamic law divided into three sides, which are agreedable to, 
disagreed able to and agreed unable to. 
Among of important matter in this thesis is discussion about law and 
courtesies in holiday and wedding party and explanation how to construe the 
difference inside, completed with the deflections there were it, and solution for Indonesian 
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